





ov_ Q f k : êmprllSO : :; ~w- ~or onuflciadora ¡q; ..,r- "..A-
Depósito general _ · Rosellón , 222 
Cfabregas y CJ(ecasens: CïJanqueros 
4, 9lambla de los éJsludios, 4 
'0eléfonos: 91-22415 y 9-.3453: 'Gelegrs. y fqJqfonemaJ. <Tabreca 
CUa/ores :: Cupones : CïJolsa : Cambio : Çiros 
Domingo 18 ~~ novi~mbre o~ 1917 
t .o iPetrouchka 
Ef:r•(,ln:lS l)urle~<!a .. • en r-uat1·,¡ rw10~, ri c ~J rs. Jgor· Stl'avl r\ :>ln• y 
Alexanrll·e.Beuol:,. ,\luf!íca da I'll. lgorSLrtwí n ~< l<r. • 
E!<l;en;l.!" .1' llaile" compueFO toa po •· Mir·hel Pol\i nc. · n cc)OI'a rln v 
l l'ajc¡; dibujatlos JlOI' A lcxn nrlr·o HcnoJ!;. LJor•nrado cio Anís-
l'ell!. 'fr'aje~ tle }.f}.f. Carn y VOI'ohieu. 
REPARTO 
La /)(lUarina ... . . ... ... .. ... ~ 1111 <'. Lytla tupouiHW/1. 
PetrortNtlta.. ... . . ... .. . ... J\1. l.euuíoio Mn.-~IIIC 
El mot·o ... ... .. ... . . ... ... ~1. NIC'ola~; z,•e1·ew 
El oiejo charlauin .......... ,. :\1. En1•ir·r¡ Cer..-heUi 
LCI primera nodri:;a.. . ... .. . . }.fnw. Lubov Tf'llcruielwva 
LAS NOOKJZAS : :'olme,; Sulwlo•a, Buníec·lm, Chubelslm 11, 
Klemo•nt<)Wi,;-., Ka,.Jtl>uba, Zamoul;,, \\ ... l\u, ~loumvie•·a, 
Sou mat•uk0\"11.. 
I.OS COCHEROS : :\L'If. Jazwin,;ld, Ku!~tro''"l<j, Umao,.ki, Sk'lt-1\:ie,,-¡,.z, Ka,·ecld. 
LOS PALAFRENEROS : :\ni. 1\remneff, \\'ojdl;owFki. 
' 'ENDEDOR DE FERIAS: ~1. Pianow~ki. 
LOS TZIGA;\ES : Mme!<. Chahel$k:LI, :-leml<'llintwa I. 
LOS DA:'IIZANTES DEL\ CALLE: \Iu o e". W:t"ill'\\"' l<n, ZalewFJm. 
PRIMER ORGAXILLERO : :\1. Tari:u. 
SEGUNDO ORGA:-i!ILERO : \I. Orhilllolw:-;1¡1. 
E L CO;.Il'AORE DE LA r' ERIA : ?Il. Pa,•lon·. 
VJ::NDJ::DOR DE AXTEOJOS: M Ma••·n¡;ni. 
l\JASCARAS: ill!. Bourm:ln, Ko!~l!'l'ld, 1\c¡.:-ler, NOW<Ll\, Ochi-
010\\-~fd, Tadat. 
V entlcdot'eF, ''entledorw=. oflciale!', Fuirlarln!', •enu1·e~, tiama", 
ni1io". •·r·iarla!'. cu!'at·o:-;, UACntc;; tic poliria, un domador de 
tl"'lll'. el•'· Sul•l piuno: ~1. llelll'.'' Uefo:-•e. 
ptanebado 
Hl(man • • • • 
• • 
1-Ba;~don~ ~ 




Canta. Pierrot: on tu sernbla.nle 
" JV\ yrurgia 11 
ha puesto la leve transparencia de un rayo 
de !una con un nuevo encanto de aro mas . 
L'Huto 
Pasco de Oracia, 3t 
Tcléf. A-319~: BARCELONA 
' #f!k~~ 






50 • • 
LA MAS GRANDE 
EXPOSICl ÓN DE 
:MU EBLES : 
PRECIOS DE FABRICA 
PELAYO • • 50 
, 
AUTO-AMERICAN SALON 
Pa se o de Gracia, l 00 
BARCELONA 
Petrouchka 
I ONSISTt:: es le l111.i l e enunasescanas t,ur·les<.:<IS, I de rnu c ll o cur·:\cLI:H' ri pi co v pi 11 to r·csco. He-pr·odn ce l a es~;en a el cua.f 'r·o ~tbig,uTat!o de ~ una fe¡·ja l'll ~èl, CO ll :>U::i f.la r·r·acones y t!S(WC-~ tàculos pOf'll lnres. y en elln. se desn r·r·oll a un llf"'''l emocionan w d r·ama de '' mui'JOrretles ». L a 
m asa de veudedo r·es, volati ner·os y concu r·r·tmLes a la 
fer ia l'On sn s vi«tn~isim0s u·ajPS rmciot~al•'"· n" vibl'>tn-
res y cllilltiiH!S cot .. ,·es. pi'•J:-Ia ur.a &JillllòiCt•IIJ y 1111a 
n ota d~ vida al t>Splènditlo conjuuto.quc t't>"'tllra Jcs-
lumbntdor· 
L a plaza del Alm• ranrazgo. en P~lt'".r:•:atlo. e~ .t!l Jugar 
de la a.cciún que Lr'anscur·re a IH'IItCIJlr"s d••l srgJ .. xrx. 
Las fiesras de Carnav:1l esritn en !'U ;qllr;.:r•o .. ' l"''''•' de 
laplaza esra O•·•tpa.la po r· un u:ti'I'IICIIII-te•ll'(!· Hn PI 
cnalun viPjO HÍ••romar!Le,tle tipn n•·ionlal, I'XIlrbe a bt 
enr bo ha du lltllel~eci 11m IH·e Ll' o•S pol i eh I llei liS ne lH maño 
natu r·al: Pelrouchka, Iu Bailarin(( y ,.¡Moro, c¡uienes 










RAMBLA D CANALETES 9~11 
. 








. I Ronda San P~dro, 4 
S ALÓN DE EXPOSI CI ONES 
==== FEDERIC O GUARDIOLA === 
Expo:.ición y venta de !os ¡uguetcs patentados /lf/RIA, y Muñecos 
f!t;olescos NfNOT : Maqumds par/antes A. M . (grati surlido en 
dtscos J. :. No dejen de. visitar este Salón para Navidades y Reyes. 
Automov1les : ;lfotoctcletas }' lJicicleros : Pneus y Acccsorios. 
Rambla de Cataluña, 45: Teléfono A-3048 : Barcelona 
Hornil/os y cocinas elécfricas 
para substituir el gas o el carbón 
L·~·-
A. E. O. 
Variada surtido y precios módicos 
Pruebas anle el clienle 








DIPEI?ENTF.S SISTEt-IAS LE e c oNóMICO coNSUMo 
COCINAS : HORNOS : HORNILLOS : CAZOS 
PLANCHAS: CAFETERAS: TETERAS 
DUCHADOI~AS DE AIRE CALIENTE Y 
FRfO PARA SECAR EL CABELLO 
APARATOS PARA MASAJE. ETC. , ETC. 
j. DALMAU MONTERO 
S. EN C.---
RONDA DE LA UNIVERSIDAD, 20 
La mujer elegante tiene especial cuidado en la elección de 
s us perfumes¡ complacidos quedar~ o sus m~s delicades 
gustos y distinguidas exigencias visitando la conocldlsima 
• - - • y acreditada Perfumeria o- • 
LA FLORIDA de Eugenio Sarra 
Ronda de San Pedro , n .0 7 : Teléfono A- 2231 
La m.agia ~el charl!ilitn c.on vierle a los titeres en pot•-
son~1J6S an1mados, 1n filtt·andoles los semimientos y las 
pat110nes buma.nas. Petroucftka ha sido el mejo1• do-
tudo de todo ello , y po r· eso suf1·e mas que sus otr·os 
dos C0111pañer os 
Rebosa.nte de amaq:~ura, ¡;opoeta la crueldad de su 
arno. su propia escravitucJ, sn alejamien lo de ln. vida 
común, su fea.ldad, y su nspecto 'gro1esco. T t·ata de 
ballar consueta en el arnot· de la Bailarina, y casi 
llega a confiar en el éxito de sus p1·etensiones. Pet·o 
la hermosa se le escapa, pues sus extrañas mane•·as 
sólo han se1·vido pat·a atemorizarla 
El :lloro, en camuio, lleva una vida muy distinta. Es 
u!l set· embrutecido Y. m~lvado, .pero su aspec1o mag-
mfico seduce a la Raclarcna, qu1~n trata de cautiva1·le 
po1· to dos los medi os, has ta. que por fin lo consigue En 
el preciso mom en to de ahrazat·la, llega Petrouchka ru-
r•ioso de celes. paro ol M.oro. con In mayol' pr esteza, 
le pone en la pue1·ta 
E l jolgor!o cal'navalesco ha llegada al pa1·oxismo. 
Aquí un me1·cader ambulante, acompañado do c~\n­
tantes t::iganes, t•epa•· to entr-e la genle los billetes de 
banco a mancs llenas. All i danzan alegre y zafia-
mente cocber osy nocl1•izas. Mas alia un saltimbanqui 
haca bailar· à un oso de los Ur·ales. Finalmente, una 
caten·a de masca1'011es R l 'l'9.Stt•a a todos en el mas 
desenfr•enndo torbellino 
Exqui§itò J abón 
Bouquet-Colonia 
l!tí1 l!tí1 R:EN A. UD G:ER MAIN l!tí1 l!tí1 
GRANDES ALMACENES 
DAMIA.NS 
Platería : Joyería : Bisut-ería : Perfumeria 
Zapaterfa : Relojeria : Cepilleria: Camise-
ria : Cristaleria : Ferreteria : Fumisteria 
o o o 
ULT I MAS NOVEDADES 
en Sombreros para señora, caballero y 
niños : Vestides : Abrlgos : Blusas 
Jerseys : Boas : Pelerinas : Pieles 
Guantes : Corbatas : Bolsos : Gorras 
Impermeables : Géneros de Punto : Equi-
pos para novias : Traies sport : Calzada 
o o o 
ESTUF AS para gas, carbón, serrin y electricidad 
MUEBLES DE TODAS CLASES 
o o o 
GRANDIOSO SURTIDO 
en Objetos de arte : Artfculos para regalo : Jaulas 
metallcas : Lamparas de todos estiles : Tapices : Ca mas 
de metal : Cuadros : Grabados : Juguetes 
o o o 
Sección de Cajas de Lujo y Bombones para Bodas 
y Bautizos 
Contlnuamente Secciones de Precio único 
oon grandes rebajas 
$in ger IUTOMOV l SALÓN: PASEO liE GR•C•A, 100 
} = 8 = 8 = 8 = l 
NEW-YORK 
= EMPRESA ANUNCIADORA (S. A.) = 
Barcelona : Ronda Universidad, 6, 1.• : T eléf. A-4419 

















en sombreros para señora 
10, Puerfa del Ange/, 10 
LOS ME.JORES Y MAS RESISTENTES 
(;nicos depitsitos 1 
Co01as y Co.~npai\(a, S. en C. 
Paseo de Grad<l, 2, y Ferndndo, () 
F . Ve hils y Vidal 1 Puer~a del Anqel, 2 
De pt•onto se oyen gt·itos que parten !1~1 hat•racón del 
n igrorna.nte. La r:ívalitlarl enlr'e Petrouchka y el Moro 
ha. adq uirida un tr·agico aspecto. L os polich inelas 
snlen ·~scapados del teatrí Ilo, y el ivloro, en pos de 
ello~. det•riba de un tajo rl es 1t c i rnitn¡•¡•aa Petrouchka 
en rnedio de la multitud . El inl"t~llz exp irn sobr e ht 
nieve, 1·odeado tle la tut·ba, que no casa en su des-
enfeenado jolgorio 
Un starosta (guaetlia de la po lic i!\) viene en busca del 
nigt·omante. quien. al se t• pt·eso. se ap¡·e:; lll'>t >1. tt·an-
quilizar a todos. Entt•e sus rnanns, Petl·oucldra so ha 
convertida nuevnmente en muñeco inanimndo, y èl 
mago invi ta a cuantos le r odoau a convencet·se por 
si, mismos, de que la cabeu1. es da matlara pintada y 
el cuer po està r elleno de SPI't'in 
L a multilUd se dispersa. y al qnedar solo el níg-eo-
mante. apercíbe, Merrorizado. en lo alto del ban·a· 
cón, el espectro de Petrouchka, amenazandole con 
horribles muecas 
La músic8. que el famoso compositor ¡·uso lgor Stt•a-
winsky bacompuesto para esta acción cóm ico-m1gica, 
es brillants y original. Reco~e torlns los ru idos cie la 
feria, ¡•esullando un pt·od igio de aullplación a sus 
escenas coreograficas y pnutomimicas 
PLUME 
ft IDEAL:' 
er abrica de <cejidos de 1!ilo 
y sus Confecciones 
?'\orca regtslredo 
Jndustria 
2inera, S, A, 
~enceríél 
Pélñoleríél 
9uegos de célmél 
7'\élnleleriéls 
CCoalléls 
Cf ontanella, 9 
Célmiseríél de señora 
Bquipos 
precios de fabricél 
Gran premio, .6arago.òa 1908 
7'\edalla de Oro, '&Téllencia 1910 
I · 
SALÓN DE EXPOSICIONES 
FEDERICO GUARDIOLA 
:'-1.o~ocicletas Reading Standar l : The 1\fcr kel t-lo lor Whccl 
Brcrcletas M ontpeé : Auromóviles W. 1>1. : Maqui nas de escribir 
~túquinas parlanles A. M. : Stock de Pneumallcos y Accesorios 
Gran surJido en Juguetes grotescos 
Rambla de Cataluña, núm. 45 : T eléfono A -3048 
NE U MATI C OS A U TO 
- YELO Y !'"fOTO -
J. VILA YVIDAL 
Talle r d e V ulcclnh;c>c.à6n 
e n C.hnaralll y Cubler~alf 
Aribau, 10j ( c:erca l'rove n ·u•) 




El a pe<lro 
deia rosa-
CREACIONES DE LA PELETERÍA " LA SIBERlA" 
:Rambla de Cafaluña, 15 
CJJarcelona 












HIJOS DE JOSÉ 
::: PRECKLER:: 
ALMACENES: RONDA DE LA UNJVERSIDAD, 14 
TALLERES: CoNSEJO DE CIENTO, 241 a 245 
Tetérono A-1243 : BARCELONA 
2 .o <Cleopatra 
Haih• l' li un ttr'hl. C{ll'tln~mfia rle M . Fnkine. Deeorarion¡•« 
.1' l• t·~tun•·io~ dc L. HalÚ;t. 
l'•·••luolio1, JllU~ic•n,fo' t•. Tant•jel'f. Lle~ada.de Cleopatl'a, mú~ir·a 
oi() R illl!il<.l' 1\ ol'~:tlcnw. Blleanal, mú!'ir·n ri~; Gluzounow. 
REPARTO 
Cleupat rn ... .. . ... . . . . ... 
Tltallor. ... ... ... . . ... ... 
.- I rnotin ... .. ... ... . . .. ... 
Hsf'/aN' .tn.roriLa de Cleopatra. 
Un nct¡t·o ... ............. . 
(;ran S11rerdote tfcl Tem¡tlo ... 
Har ITIIIC' .. .. ... ... . .. .. . 
~I me. Lubow Tche•·nidlél':l 
:>llle. L.l'dia Solwlova 
~1. Alexandre Gavrilow 
~llle. Alexand •~l \Yu~tlcw~J¡a 
)J. Nirolàs Zverew 
-;\!. :\Joeni~'SI;l\1' l'i:J now,J¡y 
:'llllc. :\la1·ie Chabelsl:a 
Sl R VI E:\ TAS llEI. TE;\II'LO :?>lli e<:. l'o~.apowil.:z Kosli'OYSI¡aia. 
Z:unuuhov'<ka, ~~a~ .. agni. Grilwlu1·a, Herman: 
\IUJ I~RRS GRIE(;AS : :.111e~. Bonieka. Kachouba, Cbabef,:l¡a, 
Mara,·iov:l, HaoJina, Sumaro)kova. 
llOM fiRES GRIF.GOS: :'11 ;\I. '''ojzilww"ki, Ja.z,·inskl' Oumanc::kv 
"iowal;, Kostro>l'-<koj. Stnlldewic.r.. ·' · ' 
SATIROS : hlzii\UII,.ki. Tm·iat. 
F.GII'l.IA;.!AS: Mllc~. 1\lcrnentowirz, ZalewFk<l, Slawicka Suma· 
•·okuva I, Nemtchinont I, Nemtrt.inova li. Antenowa.' Evinn. 
EGJPCIANOS : ~1:'11. Ko~le.-Jn, Kegler, K:tweo·ki, O<·bimnw~f¡i 
T-Ir om hP r•g, 111-.: •li lff • 
'Mu~it·o•, :-iJ'ÍO". •·orte~ dt: Cleopatra, pueblo y ser1'illoreQ rll'l 
tempto. 
COCINAS T'>'IODERNAS con grandes servJCIOS de 
agua caliente para baños, lavabos, efc ., etc., y cuantas 
cornodidades puedan apelecerse : CALEFACCIONES 
CENTRALI:':S por agua caliente, vapor, etc., para casas 
parHculares, ren la, y tod<l Cl<lse de establecimientos. 
SECADEROS INDUSTRIALES : ESTUF AS de los mejo-
res sisternas : LEJIADORES, HORNOS, CHIMENEAS, & 
INSTALACIONES GARANTIZADAS 
uasfrería para cabtd!eros 
señoras y niños 
<]topas hechas 
Confeçciones para señora 
· cperfumería "Cfllyrurgia" Corsés, etc. 
êspecialidad en lo madida 




P reparadaa por Apotheker Wolfram Griessbach, appr. Munchen 
Curan la TOS, RESFRIADOS, RONQUERA 
llllllllllll Desinfectan las VIAS RESPIRATORIAS 
Depóslto en Barcelona : 
FARM ACIA GERM ANA : Ronda de San Pedro , 15 
Agua de Colonia 
Real E8pa.ñola 
N N RENAUD GERHAIN N -





9 d e pos itar ios p ara CVataluña : 
f&. 1t. CComercial 
iBarcelonesa 
Paseo de Gracia, n.o 29 
'iite l é fonos 
x .. 3sso x ... stts 
ZAPATERÍA "EL SPORT" 
4. CO:-IDE DEL ASALTO, 4 (JUN10 A LA RAMBLA) 
CAL7AD0 PARA CABALLER01 SE~ORA Y :-JJ;i;OS 
SECCIÓN ESPECIAL A .\lEOIDA 
ESPECIALlDAD EN CALZADO PAR.-\ SEXORA 
a. o t¡l P ríncipe lgor 
Dnn1.aR polovL;;ieHnF. ~l u sirn ne A. Bor·odioe. Cureogr·aiïa rle 
M. Folcine. Nuc' o decor·aOo y tl'ajes de L. Roerich. 
PRI MERA i'oi'UJER: Mme. Lubow l 't:her•ni<'he,ra . 
.TE FE GU I~H.RERO : M. Zver·efr. 
MIJJ I•:RJ::S POLOVTSIENAS : MM. Klementowicz, Bonieclm, 
Surrrar·ulcova I, C:wbouiJu, ~lur:.wieva. CbaLelsl;uja li, Potn-
powlr·r., Surnnrolcova 11, Zalewska, Slawicka, Zamouhor~<­
l!ain, 1\ oK~r·ov~kaiu. 
JÓVENES POLOVTSIENOS : }.JM. lclzikow;oki, Wojzilcow,Jd, 
Bourman, Krem niew, OchimowsJ¡i , Ta ria t . 
VAHIAS J>OLOVTSIENAS: hllle!'. \Vasilewska, Socolova, Nemt. 
chinova I, Antonova, Evina, Chabelslmjai, ~emtchino,•a 11, 
Rarlinn. ;lla~r';lgu i. 
SOLDADOS : )J;IJ Statldcwir·z, Oumansl!)', Kawe('l<i. Nowak, 
KO'Ile('l<i, Pi lnow->J;i, Kegler, Ko!'trovslmy, JazvinsK.I' . Pav-
loiT, )ln~r·agno, J:l¡·omberg. 
Director d e O r quest a. ; M . ERNE ST ANSERME T - Re-
glsseur g e n e ral : SER GE GRIGORIEFF - Regisseur: 
NICOLAS KREMNEFF - J e!e M a qui n i sta : M IOHEL 
T OHAVSSOW SKY 
• 
Planchas elécfricas 
L a preferida del púb/ico por su rapidez y duración 
A. E. O. 
Ronda de Ja Universidad, 22 : Barcelona 
SALA JEOLIAN 
En esta elegante Sala se 
celebran conciertos todos 
los viernes, de 6 a 8, y en 
ellos no sólo se demues-
tra la supremacía d~ los 
Pianola-Pianos, sino que 
ademas se dan a conocer 
fodas las novedades mu· 
sicales que se producen. 
Paseo de 
Gracia, 35 
INVJTACtONBS SOLJCITANDOLAS AL )8P6 DBL D6J>ARTA~1BNTO 














- C) . _ha,.. 
"" • • U. iiiUI! II!II! IIIi iUIIUII!IIIIIIfUI • ¡ ~ • !11\oi!o"U:nll!ll ll1 1.711j~;;;;~llllt iiii.IU ... 
c7oyeria !Yarisz'en à ' 
% /éfóno .JSJ4. .!JJa rce/ona 5irnando 25 -
.Jnmenso s ur flda 
.St'empre nouetiddes !J>reci'os económico.s 
f I •f I I I 1 I I 111 'P'fl!r • t1 • 
I-IOT EL DE VENT AS 
PELAYO. 8 
2000 METROS CUADR.'\DOS 
DE E XPOS I CIÓN PERMA-
NENT E DE M UEBLES DE 
T ODOS ESTILOS Y OBJE-
T OS D E DECO R ACIÓN Y 
ADORNO DE ALTA NOVK-
DA D : S ECCJÚN ESPECIAL 
DE ART ÍCULOS DE LANCE. 
OCASIONES CONTINU AS EN 
TODAS LAS SECCIONES 
AMUEBLAMOS PISOS COMPLETOS 
EN VEINTICUATRO IIOKAS 
o o o 
EDIFlClO PJ{OPIO 
PARA GUARDA-MUEBLES 
ENTRADA LIBRE ENV fOS A PRO\'INCIAS 
ESTUDIOS Y PRESUPUESTOS GRATIS 
Cav. Pr of. 
:En l'i to 
Cuchetti 
en El pdiatD 
Je /ll<f!<J 
AUTOMOBIL~s :EDIIBITION 
C O C I'I ES ... CHASSIS ... CAMIONES 
.................. ' 'DODG:E'' lotlllllllltlltll l .... . ...... . ..... . l lllllltft l ltlltll 
RAHBLA DE CATALUÑA, BO 
CALEFACCIÓN 
= ELÉCTRICA:: 
LA MAS LIMPIA, SEGURA Y ECONÒMICA 
ESTUFAS "HO'l'POINT" 
GRAN SURTIDO E~ TODA CLASit DE 
APARATOS ELl~CTRICOS : PLANCIIAS 
HORNI LLOS : POTgS : TETERA S 
.CAFETERAS: 'l'OSTADOl{ES PAN 
ESTUFAS : SECADOI~ I~S CABELLO, &. 
!NfiLO,ESPA ÑOLA DE ELECTRICIDAD 
Calle de. Pelayo, 12: BARC~LONA 
TIPOGRAFfA LA ACADÉMICA 
m SERRA H Nos Y RUSSELL ~ 
RONDA DE LA U NJVERSIDAD, 6 
TeLÉFONO A-861 BARCELONÀ 
CEti Príncípe lgor 
•HAG~II':NTO es ésle de Ja famosa ópe1·a de Bo-J'Odi uo, iuLegrado por las inolvidables dan-~ :tas polov t.s iunas, que, po r su rnagnifi ce ucia y uuidn.d de co r~ogmtïa, música, Juces, de-CC\ración y co lo t·f.:ls, constit.uye acaso UllO de los n ümet·os màs profundarnente in rer e-
santes do l p l'O~ t·nmn de los celebr ades a t•tistas de la 
Compalíia Diaghi lefr 
Escena. bat·baJ•a c.le la Husia her oica. es la que e 11 él 
p t•oseJJ Ciamos. L.a nota de color es brut.al, especial-
Hlflnlc 011 l:.lS danzas de Jas mujel'e:> y jóvenes polov t-
siu no.s, en las qne asou1 bl'a la robustez, agilidad y 
senlido del ri tmo de Jas bailarina.s y bailaJ•ines y las 
combiuaciones de las sedas boukaJ•iallaS .Y de ~asas 
dP or igPtJ pe1·sa. Las a t·m onias,raJ·asy acaJ•iciantes de 
esos col ot.·es Huteros, los Cl'udos contl'astes o fusiones 
de los mas ati'Cvidos tonos Colabo¡•aron pa1·a el goce 
de nuesLI'OS ojos, de modo per fecta, co n los mov••nien-
tos ritmicos y lasapuestasy ~allal'das actitudes d" los 
baila¡·¡ r~es 
El paso olP los Arq uet·os, t~n ~-'Special. es a.lgo m.u·avi-
lloso que no se olvida con racilidad 
i Air(> fllel'lE'. !'¡Hil l'atio de belle'UL de gt.!Slll de la nusia 
ho¡•oica. coii1111a y guet.TeJ•a, es esta escen~t de danza, 
declll'Atlrt pOl' L. Roet.·ich, del que son tambieu los fi-
A"•Il·ines oln lo,.; li'Ajes. sienclo la cn reo~t.·;) fia. como la 
do los bailes nnte t·iNes, del gran aJ'tisla M. Foki ne. 
Estufas e/éctricas 
Variada surtido y precios rnódicos 
* A. E. O. 
Ronda de Ja Universidad, 22: Barcelona 
-
Garsés c5. 9t/. 
el mas higitinico y eleganle 
Cfajas sosfens pecho 
especíalidad en/a medida 
Confecciones 
para CJ(iñas 
c5e recihen mensualmen!e mode/os de C"Parls 
Vda. de 91 Glías 
Cfémando, 41 ·=· CJJarcelona 
FABRICA DE PARAGUAS 
Y SOMBRILLAS 
Últimas creaciones en Bastones y Abanicos 
Estuches combinades para rega~ 
Camiseria y Corbateria 
Constantemente nuevos modelos en Ca lzada 
CASA MARTÍNEZ 
Plaza de Santa A na , 3 BARCELONA 
Etneat o 
Au .. rmet 
Diredor 
de Oroue.to 
Gabinete de Belleza " IDEAL" 
Cortes , 642 : Teléfono A - 664 
Peluquer fa para señoras y niños. Últimas creaciones 
en peinados. Postizos de arte, invisibles. Electrolisis. 
Masajes. Gabinete de depilación eléctrica. Manicura,&. 
On parle français. English spoken 
Personal competente en cada una de sus secciones 
€ncfO$fOrina S~rra 
'fortal~c~ a los d~bll~s : .Rcorta las conual~c~nclas 
• .Rclara la m~nt~ : D~uu~Ju~ d bu~n humor • 
s~ u~nd~ ~" todas part~s 
• 
é;/ f".ryaiJifo irtl(ICI'a!i<:'<> J,. la lllc>c>ct /,,, lft•, ,u),, A• 
tltl<'<'t> en el rutJiertO. /nlimo y c>e/ici,>.l. • ,J,./ ¡,,,-.u>(Jt• 
el e /e l'li o. i~tlc• /'/''~'!" /iw>. 
Çi})ICl'.J<'·/'':t1d'!la la ele:¡arde C<>lt!t•m¡tl.lll c>" •'11 ,,¡ <'.Y/(:1~' 
jtt lrar~<~parenlc- 6/anatNr: ·o' L'iit~t<> /!.:t¡nr " '!"'' t'J!a 
JelrcaJa jlor Je- umbt•,(cal..> r•'/~ït' l.u cfl•c>,,,.,.,, r.IÓL/c,>.J 
rlellt'<'f'ic,,_9 ... eóma J•' ,,¡,l'at••r <'" 1111 ,.¡ J'l'cJt)~·'l¡o c>r 
o/.iencr una /,'J 11'<'1''''''·0 • 
'' ~~ Y R U R (.;. I A 
e>e/a ¡x>r la c.t.yai.Jila t'rrliltll't>.rc) el,. la !cJc<tt),,l. • 
1 JÍn ¡rrclelld<'l' obNU' proc>iyio.l 1.· ••/•c•ce l.r .10htciÓ11 
cleJenJn colt Jll.> 
P OT, VO S 
" M O R IS C A" 
aJ.-{~u~olo,i la ot•t'en lul ¡tat•<•ct•t•rí ut" tit.mjt~·it•td<· ''''tlt<'Jo 
,)c. Iu le¡J, calt:Ja c.om o- la a /'l'lla J,.¡ ,>,•.ui·r/.) . 
2/.f~e.Jca com o-jlol•ttcti.ill Je ttie•'•'.L 









COC H:ES,.. CtlAS SIS,.. CAHION:ES 
............ ''PrERLESS '' .......... .. 
............ L ........... . 
RAMBLA DE CATALUÑA, 80 
En 5 minulos tendra usted hirvíendo cualquier 
líquido con nuestros potes eléclricos 
Pruebas ante el client~ 
A. E. O. 
Ronda de Ja Universidaci 22: Barcelona 
• 
AUTO-GARAOE 
J. ALVAREZ Y C~ 
S . EN C . 
PRO VENZA. 185 
AGENCIA GENERAL DE VENT AS 
PARA ESPAÑA 
Y PORT U GAL 
DE LOS AUTOHÓVJLES 
MARTINI 
DIATTO 





s. n. e . 
6sta marca 
universalmente conocida 
representa la supremacia 
en d iscos y m6.quinas parlantes. 
eos arlistas més eminentes 
impresionan e:x.clusivamente 
en discos marca 
"Gramófono ?? 
TIPOGR~I'IA LA ACADIÍ~II CA 
RONDA OP- L;.\ U SI\'PRSIDAO. 6 
l.f- :> { 12 
'Reconocldouniver3olmente 
como el me]or y m6s Oel 
reproductor de los sonldos 
@remolo n.• 27 
. . 
